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1 Editora Chefe da Revista Laborativa 
 
Caros Editores, Autores e Leitores! 
 
Temos a satisfação de publicar mais uma edição da Revista 
Laborativa, periódico com um perfil interdisciplinar, que abrange o campo 
da saúde e segurança do trabalhador, e serve como meio de divulgação 
dos trabalhos de inúmeros pesquisadores. 
 
Contempla-se, nesta leitura, uma variedade de textos relacionados à 
saúde do trabalhador em diferentes contextos. Almejamos que os artigos, 
texto de opinião e entrevista, publicados nesta edição, despertem o 
interesse dos nossos leitores e sejam úteis para a atualização de 
conhecimentos e práticas dos profissionais no campo da saúde no 
trabalho. 
 
O lançamento de cada número dessa revista científica é sempre algo 
a ser apreciado com muito entusiasmo, por se tratar de mais uma 
contribuição daqueles que destinam tempo ao desenvolvimento de 
trabalhos científicos, constituição de novos conhecimentos e propagação 
dos resultados mediante os quais alicerçamos as transformações visando 
a saúde e bem-estar da população trabalhadora. 
 
Reafirmamos o convite para os nossos leitores e autores 
continuarem colaborando com esse periódico, enviando suas contribuições 
de pesquisas e experiências, como também divulgando e citando nossas 
edições. 
 
Boa leitura! 
 
Profa. Maria Luiza Gava Schmidt – Editora Chefe da Revista 
Laborativa 
